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MOTTO 
无论作甚么
wúlùnzuòshènme
，都要从心里作
dōuyàocóngxīnlizuò
，像 是 给 主 作 的
xiàngshìgěizhǔzuòde
，
不是给人作的
búshìgěirénzuòde
 
（歌罗西书
gēluóxīshū
3：23） 
Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk 
Tuhan dan bukan untuk manusia.(Kolose 3:23) 
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ABSTRAK 
 
Sheren Silvana. C9613032, 2016. Evaluasi Penerapan Metode Drill Kelas 2 dan 3 
pada Pelajaran Bahasa Tionghoa di Sekolah Nasional Tiga Bahasa SD Bina 
Widya Solo.  
 
Program DIII Bahasa Mandarin, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret 
Solo.  
 
Laporan Tugas Akhir ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan penulis atas 
tingkat keberhasilan metode drill yang diterapkan oleh guru pamong dalam 
pembelajaran bahasa Tionghoa di kelas 2 dan 3 SD Bina Widya Solo. Berdasarkan 
hal itu, maka penulis mencoba meneliti dengan cara terjun secara langsung untuk 
melihat hasil dari penerapan metode drill di Sekolah Nasional Tiga Bahasa SD Bina 
Widya Solo. Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui apakah 
metode drill dapat membantu mengoptimalkan hasil pembelajaran bahasa Tionghoa 
siswa SD Bina Widya Solo dan untuk mengetahui hambatan dan cara mengatasi 
kesulitan yang dihadapi murid-murid di SD Bina Widya Solo dalam proses belajar 
mengajar mata pelajaran bahasa Tionghoa.  
Penulis dalam tugas akhir ini, menggunakan teknik pengumpulan data dengan 
metode observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumen pribadi sekolah. Hasil dari 
penelitian menunjukan bahwa penggunaan metode drill dapat membantu 
meningkatkan pemahaman kosa kata pembelajaran bahasa Tionghoa siswa SD Bina 
Widya Solo sehingga dapat membantu mengoptimalkan hasil belajar. Hal ini 
dikarenakan pembahasan yang dilakukan secara berulang-ulang akan memudahkan 
siswa dalam memahami materi.  
Hal itu dapat dilihat dari rata – rata nilai hasil ujian di kelas 2 yang mengalami 
kenaikan dari 84,6 menjadi 94,3 pada waktu UTS mengalami kestabilitasan rata-rata 
kelas 94,3. Sedangkan kelas 3 mengalami penurunan dari 69,3 menjadi 68,3 pada 
waktu UTS mengalami kenaikan yang signifikan dengan rata-rata kelas 84,9.  
Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode drill 
mampu membantu dalam usaha meningkatkan hasil pembelajaran bahasa Tionghoa 
bagi kelas 2 dan 3 di Sekolah Nasional Tiga Bahasa SD Bina Widya Solo. 
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摘要 
Sheren Silvana. C9613032, 2016. 梭罗培育三语国民学
校 小学部二年级及 三年级 进行日常训练的评估。 
 
梭罗市，三一一国立大学文化学院中文专科。 
 
本论文的撰写背景是笔者对梭罗培育三语国民学校本
地中文老师的日常训练效率和情况进行调查和评估。接此，
笔者进行实地调查，亲自观察教学活动的过程和练习。本
文的目的是研究日常训练法能否提高该校学生的语言水平、
能否解决教学中的困难等。 
在撰写本论的过程中，笔者使用着观察法，采访法，
查学校资料等方法。调查活动结束后，能做出总结日常训
练法有效提高学生的学习效率和帮助学生解决学习上的困
难。 
小学二年级调查前后的平均成绩 从84,6分提高成 
94,3分。期中考试后的班级平均成绩固定在94,3分. 三年
级从69,3分下降成68,3分，可是期中考试后提高成84,9分。 
这样的结果，我们能看得出日常训练法确实能提高学
习效果。 
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